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摘要 
 
摘要 
 
在复杂多变的市场环境下，企业要想在激烈的市场竞争中生存，就必须制定
符合自身的战略,获得竞争优势。采购是供应链中的重要一环，影响整个企业的
生产过程，是保障生产流畅的重要前提。采购管理是企业生产经营管理活动的出
发点，对企业的成本和利润产生直接影响。通过采购管理优化，能够帮助企业达
到降低采购成本，改进供应商质量的目的，对企业来说是非常重要的。 
本文以优化 Y 公司的采购管理为指导，对 Y 公司采购管理活动进行了深入
的分析，剖析了 Y 公司在采购管理活动中存在的各类问题，并借助系统化的优
化方法提出了 Y 公司采购管理优化方案，具体包括建立所有权总成本模型，用
模块分类法对采购品进行分类，引入 LQ 法对采购品抽样检验，建立供应商评价
模型；以达到采购队伍优化、采购成本控制优化、采购品抽样检验方法优化、供
应商管理优化的目的。最后，本文提出了采购管理优化的实施方案以及在实施过
程中遇到的难点及对策，并对采购管理优化的实施效果进行了预测，通过预测结
果分析可知，Y 公司的采购管理优化使采购管理成本有明显的降低。 
对 Y 公司采购管理优化的研究，从采购人员、采购成本、采购品抽样检验
方法以及供应商管理四个方面提出了 Y 公司采购管理优化方案。Y 公司在实际
采购管理优化过程中，可以从这四个方面入手，解决 Y 公司在采购管理中存在
的问题，降低采购成本在运营成本中所占的比例，更好地帮助 Y 公司实施低成
本战略，提升 Y 公司在市场中的竞争力。 
 
关键词：采购；成本控制；供应商管理 
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Abstract 
 
Abstract 
 
As the market is complex and changeable, if enterprise want to survive, it must 
draw a suitable strategy to gain the competition. Purchasing is an important link in the 
supply chain which affects all of the process in the enterprise, and it is a vital premise 
to guarantee smooth production. Purchasing management is the starting point of 
enterprise production and management activities which has direct impact on cost and 
profit for enterprise. So it's important for the enterprise to reduce purchasing cost and 
improve the supplier quality through optimization of purchasing management. 
This thesis focus on purchasing management optimization for Company Y, by 
analysising the activities in purchasing management and presenting some problems 
exist in purchasing management, then proposing some solutions to optimize the 
purchasing management of Company Y. Including establish the Total Cost of 
Ownership model，classify procurement by module classification, the introduction of 
LQ method for sampling inspection, set up the supplier evaluation model，to achieve 
the goal of procurement team optimization, purchasing cost control optimization, 
optimization of procurement sampling test and supplier management optimization. 
Finally, this thesis predicts the effect of purchasing management optimization, the 
result shows that the Company Y's purchasing management optimization significantly 
reduced the cost of purchasing. 
This thesis studies Company Y's purchasing management optimization, and puts 
forward the solutions of purchasing management optimization, including procurement 
staff, purchasing cost, sample inspection method and supplier management. When in 
the actual purchasing management optimization，Company Y can base on the four 
parts, solve the problems existed in purchasing management, reduce the proportion of 
purchasing cost in operating costs. Then help Company Y implement the strategy of 
low cost and improve the competitiveness in the market. 
 
Keywords：Purchasing；Cost Control；Supplier Management 
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第 1章 绪论 
 
    本章主要是对提出 Y 公司采购管理优化的问题背景进行详细阐述，并论述
了本文的研究意义以及研究内容和研究方法；最后列出了本篇论文的各个章节的
安排。 
1.1问题背景 
自中国加入 WTO，整个化工行业变化巨大；在世界市场上我国化学品市场
的地位得到进一步的提升，化学品的年产量不断增长；近十年来，我国化学品进
口量保持在世界第一，我国化工园区正在不断地基地化、规模化，几年来越来越
多的外商进入我国的市场，烯烃及其下游衍生物装置正走向规模化，化工产业在
我国已经进入一个新阶段：全方位和多层次的开放、竞争及发展的阶段。2005
年，我国超越德国成为全球第三大化工产业国，且我国在那时就已经有十多种主
要的石油化工产品的产量位居世界前列；随着我国化工品产能和产量的提高，我
国的主要石油化工产品的自给能力也有了一定的提高；就化工产品的总量来说，
我国已成为世界上精细化工品生产的主要国家之一①。 
据统计，我国磷肥生产的 95%以上是以硫酸为原材料的，大约 70%的硫酸
产量应用于磷肥的生产；硫酸是很多农药的生产的原材料，因此，硫酸产品与
国家的粮食安全息息相关。硫酸对工业有应用，用于冶金工业和金属加工，特
别是有色金属的生产。同时，硫酸还广泛用于工业汽油、润滑油等石油产品的
生产过程；纺织品以及染料的制备；日常洗涤品的生产；制药工业的制备；原
子能工业和火箭的制备等国防工业和尖端科技。由此可以看出，硫酸工业总产
值虽然占 GDP 的比重不大，但是对国内农业等产业的影响非常大，因此，硫酸
工业的健康稳定的发展对我国农业和整个国民经济的意义是非常重大的。 
2013 年我国硫酸需求的增长率下降，结束了自 2009 年以来需求高增长的
时代；在我国，企业生产的 50%左右的硫酸都是企业自用的，另外大约 45%进
入市场流通。支撑整个硫酸行业消费的是磷复肥，而 2013 年国内外市场均出现
磷复肥需求的低迷期，使得整个硫酸行业疲软；同时国内其他消耗硫酸的工业
需求增长不大，因此整个硫酸行业进入低谷期。2013 年硫酸的销售价格不断下
                                                             
① 数据来源：《硫酸行业十二五规划》，中国化工网。网址：http://china.chemnet.com/.  
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降，许多以矿制酸的企业依靠制酸副产品铁渣勉强在激烈的市场竞争中生存下
来，其他企业都处于亏损的状态。我国硫酸进出口一直不平衡，出口非常少，
而进口量却一直维持在百万吨以上的水平；据统计，2013 年 1～11 月我国硫酸
进口总量为 107 万吨，比去年同期增加 14%；而 2013 年 1～11 月中国硫酸出口
总量为 0.8 万吨，与 2012 年同期相比大大的减少。硫酸进出的不平衡使得国内
市场上硫酸供应量不断增长，导致硫酸价格持续下降。我国主要的硫酸进口国
为韩国和日本，在 2013 年的硫酸进口中：韩国占比 80%，日本占比 20%；韩国
和日本到中国的运输成本低且海运非常便利，因此进口的硫酸不断地在中国市
场上挤压国内企业的市场占有额，使得中国市场上遭到一定程度的冲击。 
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图 1.1 近年来我国硫酸产量统计 
资料来源：  http://www.govinfo.so/news_info.php?id=36458 
 http://www.pecinfo.net/newscenter/detail-145-200000-2015112600447.shtml. 
 
我国是硫资源短缺国家。目前国内的有色金属矿资源稀缺，远远不能满足需
求，大型冶炼厂冶炼所需矿物 60%是进口的，同时带进了硫资源。硫磺和硫铁矿
是两种主要的制酸原料:长期以来，我国的硫磺基本都是进口而来；2015 年前 10
个月国内硫磺产量 416.3 万吨，同比去年同期下降了 6.36%；进口量 945.31 万吨，
同比去年同期增长 9.1%，2015 年前 10 个月硫磺对外依存度在 69.40%，同比对
外依存度有所上升。我国主要以硫铁矿为原料制取硫酸，中国硫铁矿制酸折合硫
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产量占世界硫铁矿制酸硫产量的 75%②。硫铁矿的稀缺使得硫酸生产企业的运营
成本居高不下。全国硫酸工业信息站公布的数据显示，由于磷复肥和工业用酸需
求低速增长，且我国又有一批新建硫酸装置陆续投入生产；硫酸市场低迷、产能
过剩的市场状态还会持续一段时间。2013 年 10 月《硫酸行业污染物排放标准》
正式实施，对制酸企业废水、废气的排放实施严格的监测标准，间接增加了制酸
企业处理生产过程中排放的废水废气的成本。  
硫铁矿制酸生产主要包括七个工段：原料工段、焙烧工段、排渣工段、净
化工段、转化工段、干吸工段、成品工段；主要的生产工艺流程是：含水小于
等于 9%的硫精砂经起重机加入料斗输送至筛分厂房进行筛分，然后由输送带输
送筛分好的硫精砂至工艺焙烧炉加料贮斗中；硫精砂在加料贮斗中经过加料皮
带，通过给料机送到沸腾炉内，硫精砂与来自空气鼓风机的空气混合，在沸腾
炉内进行燃烧，产生高达 900°C 的高温烟气，烟气先通过旋风除尘器，然后再
经过电除尘器，以降低炉气中的含尘量：标准是降低到小于等于 0.2g/Nm3，进
入净化工段；沸腾炉排出来的热渣要经过浸没式冷却输送滚筒，输送的同时进
行冷却，然后再通过埋刮板输送机，将冷却的渣尘输送到冷却增湿滚筒，进行
增湿和冷却，最后利用胶带输送带送至渣仓中；经过焙烧工段的 SO2 炉气经过
增湿塔增湿，冷却塔洗涤降温后，进入第一级和第二级电除雾器，除去酸雾和
其他杂质，之后再送入干吸工段；干燥后的 SO2 气体经 SO2 鼓风机加压后，预
热进入转化器加入催化剂进行三段转化，转化冷却后用 98%的浓硫酸吸收生成
的 SO3，经冷却后送至成品酸罐区储存
③。 
Y 公司现拥有 3 条年产 20 万吨的硫铁矿制酸生产装置，其中首套 20 万吨/
年的硫酸生产装置于 1993年建成并投产，通过 20 多年的实践， Y 公司的二氧
化硫的转化率达到 95%以上，各个单体工艺技术和装备水平也接近国际水平。
硫铁矿制酸的各个工艺基本上是固定的，且 Y 公司在在生产操作和工艺流程方
面已经有比较成熟的经验，因此 Y 公司想降低企业的运营成本，提升市场竞争
力，实施低成本战略，就必须从其他方面入手。经调查发现，Y 公司的采购成
本占到 Y 公司运营成本的 70%左右，采购杠杆原理使得采购成本的降低对企业
的总成本有非常重要的影响。而采购管理的组织结构、职能分工、如何与公司
                                                             
② 数据来源：http://hn.china.com/finance/economics/11155534/20150914/20387650.html.  
③ 资料来源：Y 公司内部文件。 
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内部交流和合作，选择哪些有效方式进行有效沟通和服务、如何选择开发并管
理供应商，对提高企业的生产效率，降低企业的运营成本具有重大影响作用 [1]。
因此对 Y 公司进行采购管理优化是非常有必要的。 
 
1.2研究意义 
近几年我国硫酸销售价格下降，国内硫酸产量过剩；Y 公司作为以硫铁矿为
原料生产硫酸的企业，想要在激烈的市场竞争中生存，就必须提高企业的竞争力，
实施低成本战略。采购成本占生产制造业运营成本的一大部分，因此采购管理优
化对降低企业的运营成本至关重要。本文对 Y 公司的整个采购活动进行分析，
阐述了 Y 公司在采购管理的过程中存在的一系列的问题，并根据 Y 公司在采购
管理中存在的问题提出相对应的策略，包括采购队伍优化、采购成本控制优化、
采购品抽样检验方法优化、供应商管理优化等策略。针对 Y 公司这一系列的优
化策略，不仅可以降低 Y 公司的采购成本，还可以优化 Y 公司与供应商的合作
关系，为 Y 公司的长远发展做好铺垫。 
通过对 Y 公司的采购管理优化研究，可以解决 Y 公司在采购管理中存在的
问题，降低采购成本在运营成本中所占的比例；为 Y 公司在实际采购管理中所
借鉴，更好地帮助 Y 公司实施低成本战略，提升企业在市场中的竞争力。也可
以对处于同行业的企业在采购管理中的成本控制、抽样检验方法、供应商管理优
化等方面起到借鉴和启示的作用。 
 
1.3研究内容和研究方法  
本文以企业的采购管理优化作为研究对象，在阅读前人对采购管理优化相关
文献的基础上，结合自身的专业知识；首先阐述了 Y 公司在采购管理方面的现
状，剖析其在采购管理过程中存在的问题；然后根据这些问题提出相对应的策略，
通过建立所有权总成本模型为采购成本的控制找到具体的方向；并通过建立供应
商评价模型及引入 LQ 法，对与供应商相关的成本进行控制，使得 Y 公司总采购
成本降低。 
大量的学者对企业的采购管理优化进行研究，但是主要集中在采购成本控
制，库存控制，供应商管理优化等方面，结合抽样检验方法对企业的采购管理进
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行优化的学者比较少。本文除了应用硫酸生产这个具体行业外，还结合抽样检验
方法的优化对企业的采购管理优化进行研究。 
本文的研究方法是通过理论基础，分析问题，解决问题三条主要路线构建论
文，具体的技术路线图如图 1.2 所示。 
 
 
图 1.2 研究技术路线图 
 
（1）理论基础：根据采购管理相关研究的现状和供应商管理相关研究的现
状，提出在采购管理的过程中，企业可能存在的问题。 
（2）分析问题：本文对 Y 公司的采购情况开展实地调查，获取 Y 公司在采
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购管理过程中的相关数据，并对 Y 公司近几年的采购数据进行分析，结合前人
提出的理论基础分析 Y 公司在采购管理过程中存在的问题。 
（3）解决问题：根据 Y 公司在采购管理过程中存在的问题，结合上文的理
论基础，针对 Y 公司在采购管理中的具体问题，建立了 Y 公司的 TCO 模型以及
供应商评价模型；并引入模块分类法对采购品分类、LQ 法对采购品进行抽样检
验。 
 
1.4论文结构 
本文的章节安排如下： 
第 1 章是绪论，主要阐述问题背景，研究意义，研究内容和研究方法，论文
的结构。 
第 2 章是文献综述，主要阐述论文中所涉及的各项理论的研究现状，包括采
购管理相关研究，供应商管理相关研究。 
第 3 章是对 Y 公司采购管理现状进行分析；首先是对 Y 公司的总体状况进
行阐述；然后根据 Y 公司近几年的采购数据以及现状进行分析，提出 Y 公司在
采购管理中存在的一系列问题。 
第 4 章是论文的核心部分，这一章主要是根据第三部分提出的 Y 公司采购
管理中存在的问题给出相对应的优化策略；主要包括采购队伍优化，采购成本控
制优化，采购品抽样检验方法优化及供应商管理优化。 
第 5 章是对 Y 公司采购管理优化方案的实施效果进行分析，主要是根据各
个阶段的优化后所取得的效果进行预测，并结合优化前的采购成本进行前后的对
比。 
第 6 章为结论与展望，阐述本文研究结论，并展望今后的发展和今后要进一
步研究的问题。 
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第 2章 文献综述 
 
目前，学者对各行各业的采购管理优化均有研究，学者们主要对是采购策略，
采购成本控制，供应商管理等方面进行研究。本章首先介绍了采购管理相关研究
现状，包括采购策略、采购成本构成及采购品抽样检验方法；其次介绍供应商管
理三个主要环节的研究现状。 
2.1采购管理相关研究 
釆购管理是指企业在确保合适的采购品质量的前提下，从市场上多个供应商
中筛选出合适的供应商，以合适的价格、合适的时间，采购合适的数量，送达合
适的地点，使得企业以最小的成本获得最大的效益所采取的一系列管理活动[2]。 
2.1.1采购策略 
随着迈克.波特在 1980 年发表的《竞争优势》中提出“价值链”的概念，企
业逐渐开始认识到采购的重要性，也开始关注采购策略。通过文献的阅读和归纳，
学术界主要有三类采购策略：第一，分层采购策略；第二，全面采购策略；第三，
竞争导向策略。 
分层采购策略是由 Rorbert 在 1988 年提出的，Rorbert 认为采购策略是由企
业不同的管理层拟定的策略的综合，不同的管理层有不同的任务[3]。例如企业高
层管理人员的采购策略是竞争策略，则重点是塑造采购人员的议价能力，对市场
熟悉的程度和信息收集的能力，选择优质供应商的能力，以改善企业的市场竞争
地位，获取最大的利益；企业中层管理人员的采购策略是系统化策略，重点是关
注特定事业的竞争力，进行供应商分析、存货管理、订货批量等等；企业各个部
门的员工的采购策略是绩效策略，重点是管理采购的资源、控制各项采购的费用，
制定合理的措施并执行采购活动，达成企业的目标。 
全面采购策略是 Michiel 在 2002 年提出的，Michiel 从系统法出发，认为全
面的采购策略可以分解为许多为达成某个采购目的而设定的子策略；包括开发新
的供应商、统一采购、采购品分类等等，并将这些子策略归纳为三种采购策略：
第一是能够保证将来供应或者满足所制定的采购计划的确保供应策略；第二是采
购方能够充分获得供应商专业知识和技能的支持的供应策略；第三是在经济、社
会、文化等大环境变动的情况下，与企业建立长期合作互利关系的策略[4]。 
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